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ABSTRAK 
 
Mar’atus Sholihah Kurniawati. 2012. Dampak Social Support pada Penurunan Simptom 
Delusi Referensi. Skripsi. Fakultas Psikologi Unversitas Islam Maulana Malik Ibrahim 
Malang.Thesis, Elok Halimatus S., M. Si. 
 
 
Kata kunci : Sosial Support, Delusi Referensi. 
Manusia selalu memiliki masalah dalam hidupnya. Tidak semua berjalan sesuai dengan 
keinginan individu. Banyak kondisi yang mengecewakan. cara seseorang dalam menyikapinya 
dapat menentukan penyelesaian masalah seperti apa yang akan diambil. Apabila seseorang tidak 
dapat mengatasi kekecewaannya, maka hal tersebut akan berlanjut dan akan terakumulasi 
menjadi pencetus stress. Semakin banyak masalah yang tak teratasi dengan baik, maka akan 
semakin banyak tumpukan emosi negatif. Kesuksesan seseorang dalam mengatasi masalahnya 
akan terlihat dengan semakin berkembangnya pribadi dan kehidupannya kearah yang positif. 
Namun begitu juga sebaliknya. Banyak juga yang kemudian lari dari masalah, menarik diri dari 
lingkungan sosial dan menutup diri. Hal tersebut akan membuat seseorang semakin terpuruk 
karena tidak adanya dukungan dari orang terdekat. Adanya dukungan dari lingkungan 
merupakan faktor yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ii adalah, bagaimana 
dampak social support pada penurunan simptom delusi referensi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuntitatif dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan rancangan single subjek design. Penelitian ini 
dilakukan terhadap satu orang subjek yang berusia 25 tahun. Sedangkan untuk analisis datanya 
menggunakan metode Miles dan Hoberman dengan melalui tiga tahap, yaitu: data reduction, 
data display, dan conclution drawing atau verivication. 
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ABSTRACT 
 
Mar’atus Sholihah Kurniawati. 2012. The Impact of Social Support to Reduce the 
Delusions of References Symptom. The Faculty of Psychology, Maulana Malik Ibrahim 
Islamic University of Malang. Advisor Elok Halimatus S., M. Si. 
 
 
 
Key Words: Social Support, Delusions of Reference. 
 
People always have the problems in their live. Not at all be going on with desirability. There are 
a lot of disappointing conditions. The people’s way to handle it can establish kind of problem 
solving. If somebody can’t settle down their disappointed, then that is will be continuous and 
will be accumulate and become a stressor. If there are many problem can’t solved, then will be a 
lot of negative emotion. The people’s capability to solve the problem will visible with good 
personality and their life. And the other way too.  There are many people leave from their 
problem, draw out from the society and hide them self. That is will make somebody more buried, 
because there aren’t supports from the closest people. The support from the society are the once 
of factor that can help someone to solved their problem.  
As the background of the study above, the problems of this study is how the impact of the social 
support to reduce the delusions of reference symptom.  
In this study, the researcher applies the quantitative research by applying the method of interview 
and observation. With single subject design. This study determines the sample of the only one of 
man, he is 25 years old. Whether, the data analysis is done by Miles and Hoberman with three 
phases, there are data reduction, data display, and conclusions drawing or verifications. 
 
 
